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摘要 
 
目前，我国高校的学生日常管理工作问题已成为各个高校关注的焦点问题，
创新学生管理工作模式已经成为高校学生管理工作中的一项重要内容。但是目前
本人所在的某高校在学生管理工作方面仍然采用的是手工或半自动化管理方式，
工作效率和质量都很低。因此，需要对学生工作管理和流程审批的业务需求进行
深入分析，决定利用网络技术和信息化技术对某高校的学生工作管理的模式、流
程及效率优化设计，开发一个适合于某高校学生工作管理信息系统。 
为了解决上述问题，本文遵循软件工程的相关理论和方法，设计并实现了
一套基于 B/S 模式的适应于某高校的学生管理信息系统，以此来提高工作效率、
减轻工作压力。本文研究分析了设计开发某高校学生工作管理信息系统的关键技
术、提出了基于.NET 平台的学生管理信息系统的基本设计思想，主要使用 C#开
发工具 Visual Studio 和数据库管理系统 SQL Server 实现，前台页面通过 HTML5
技术进行布局设计，使用 CSS 和 JavaScript 使系统界面更加人性化和美观；后台
程序使用 ASP.net、jQuery 等技术进行开发。系统开发框架是基于 MVC 三层架
构技术，其保证了系统的稳定性、可扩展性和可维护性。 
本系统已经顺利在某高校的学生处部门试运行中，运行期间系统的各项功
能工作稳定，系统各项运行指标符合系统的业务需求，通过使用本系统。使得学
校的日常学生管理质量和效率都得到了很大的提升，学生管理工作的流程更加清
晰和规范，同时，减轻了某高校学生辅导员们的工作压力，减少了某高校的人力
和物力成本。 
 
关键词：高校；学生管理；.NET 平台 
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Abstract 
 
At present, the daily management of students in Colleges and universities has 
become the focus of attention of all colleges and universities, innovative student 
management mode has become an important part of the management of College 
students. But at present, I am in a college student management work is still using 
manual or semi automated management, work efficiency and quality are very low. 
Therefore need the business demand of student work management and approval 
process carries on the thorough analysis, decision by using the techno logy of network 
and information of a university student management pattern, process and efficiency of 
the optimization design, suitable for the development of a in a college student 
management information system. 
In order to solve the above problems, this paper follows the relevant theories and 
methods of software engineering, the design and implementation of an adaptation 
based on B/S mode in a college student management information system, in order to 
improve work efficiency, reduce the work pressure. This paper analyzes the key 
technology, the development of information system of a college student management 
and puts forward the basic design design of student management information system 
based on.NET platform, using C# development tools and Visual Studio database 
management system SQL Server; the front page layout design by using HTML5 
technology, using CSS and JavaScript to make the system more user- friendly and 
beautiful interface, the background program using ASP.net and jQuery technology 
development. System development framework the three layer architecture based on 
MVC, which can guarantee the system stability, scalability and maintainability. 
The system has been successfully runnig in the student department, which during 
the operation of the function of the work is stable, the system running indicators meet 
the business needs of the system, through the use of the system. The school daily 
management of student quality and efficiency have been greatly improved, student 
management work process more clear and norms.and reduce the working pressure of a 
college student counselors, reducing a college of human and material cost. 
 
Keywords：University; Student Management; .NET Framework 
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第 1章 绪论 
 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
我国高校全面推进学生的素质教育，不断深化改革整体教育机制，同时，我
国国内各大高校办学规模也在逐年扩大，招生人数也在逐年递增，导致其面临着
越来越复杂的管理局面，这不仅使学校管理部门的工作量大大增加，而且也使学
生信息管理的工作难度逐渐加大，管理方式落后将对整个学校的办学质量产生直
接影响[1]。因此，如何高效、准确地处理成倍增长的数据信息，已成为我国各高
校管理部门共同关注的焦点，同时，各大高校面对如此繁重的学生信息管理工作
都无疑将是一个巨大的挑战。 
学生信息管理是高校教务管理中一个关键环节，学校以学生教育为本，因此，
学生管理是整个高校管理的核心工作之一。目前，国内大部分高校学生信息的管
理水平有所提高，基本消除了传统以纸质为主的手工管理方式。使用计算机技术、
计算机网络技术对高校学生信息实施自动化、智能化管理手段和管理体制，具有
传统手工管理无法比拟的优势，其数据信息的存储量大、成本低廉、保存寿命长
等，设计与开发高校学生信息管理系统能够使高校学生信息的管理效率迅速提
升，体现了学校管理科学化和正规化的全新面貌[2]。从而，高校学生管理系统的
实施势在必行。 
1.1.2 研究意义 
通过运用管理信息系统对学生工作涉及的各个块面进行数字化的整合，能极
大地有利于学校对学生各项信息进行管理，方便管理者及时快速的调阅学生综合
信息。对提高学生工作管理水平、促进学校后期的发展有着一定的作用。 
1.2 研究现状 
高校是我国人才储备基地，也是我国发展的动力源泉。高校的发展和进步
意味着国家的发展和进步。高校发展的优良取决于高校的管理，而高校的学生
管理是工作的重点。国内经济的发展、科技进步以及生活水平的提高，一方面
使得高校建设规模逐步扩大，招生人数的逐年增加，由几千人上升到上万人；
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另一方面也使得高校管理工作越加繁重，特别是学生的管理，已经成为各个高
校工作的重点和难点[3]。 
国内各个高校均重视学生的管理工作，海南教育委员会在 2015 年上半年发
布了加强高校学生工作管理的通知，要求海南各大高校要全面重视学生管理工
作，不仅从学习上，还有从生活上、思想上给予指导和教育。特别是在互联网
和信息技术普及的当下，网络中充斥了大量的有害的、负能量的以及违反法律
法规的信息，学生的管理工作也应该随着时代的变化而进行相应的改变。然而
由于几年高校发展过快，物质上、硬件上虽然得到了很大提升，但是软件上、
思想上并没有随着提高。大量高校任然存在重教学、重成绩而轻视管理的问题。
当然也有一部分高校已经意识到当前管理问题特别是学生管理问题的存在，能
够在各个方面来进行管理工作的改善，主要从学校管理制度、规定的指定（依
据当前的社会发展形式）和采用信息技术、软件技术来开发符合自身的学生管
理系统这两个方面来进行[4]。最后在推动学生管理工作的有序运行，在总结了前
期工作经验的同时，也为后期的学生管理工作指明了方向，更为学生管理中的
各部门搭建了一整套、开发的、灵活的学生交流以及学习的平台，为高校的信
息化管理工作的顺利开展奠定了良好的基础。 
在国外一些发达国家，对于学生工作的管理大部分采用基于校园网和互联
网的信息系统。这种模式下，学生工作的管理上将防止从社团管理、公寓管理、
宿舍管理、奖惩管理等以传统模式的管理方法搭建管理模式，而应该是从思想
教育、心理辅导、沟通交流等维度搭建新一代管理模式。学生工作管理处于一
个统一的管理系统中，实现了信息的统一管理和高度共享，不仅满足了部门内
部信息交流，也为全校打造了统一的信息管理和交流平台。国内高校在借助国
外先进的学生管理制度的经验下，也在积极进行学生管理工作模式转变，例如
为深入的、科学的制定学生管理工作制度，优化该项工作质量，完成这些工作
信息化管理，山东理工大学在已有的学生工作辅助管理信息系统的基础上，重
新开发了新一代的学生综合管理工作系统，目前已经正式投入使用。新开发的
学生工作信息管理系统包括学生资料、教学测评、学生奖惩和新生报到系统四
大模块[5]。系统的投入使用基本实现了以下三大功能，一是实现了学生基本信息
的动态管理。学工人员可以及时更新学生的各项基础数据，随时查看学生的联
系方式、综合测评、奖惩情况、在校状态等基本信息。二是实现了学生各类信
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息资源的共享和分类汇总，确保工作的规范化和数据的准确性。三是实现了新
生入学工作的方便快捷。通过该系统，新生可以网上自助完成报到手续，打印
报到表，现场扫描报到表的二维码即完成报到，大大缩减工作流程和时间，并
能对新生报到情况实时跟踪，掌握新生报到的准确信息。 
目前国内 IT 市场上有很多针对高校学生工作管理的软件系统，例如布尔软
件有限公司推出的“数字化校园管理系统—职校版”，该系统是针对职业院校
新一代智能管理建设，开发的面向普通高校的新一代学生工作处理系统。通过
PC 或智能手机等终端，为高校领导、所有大学生、所有高校教师、教育行政工
作人员、学生家长、考察人员及相关教职工提供科学、高效和合理的综合管理
服务。完成了校园内各类软件系统高校整合以及教育、管理、教学的资源分享，
它已经具备符合中职高校信息管理建设软件的条件。另外还有省心软件开发有
限公司开发的“省心高校学生工作管理系统”，该系统提供了一套针对普通高
校学生工作处理的、完整的解决方案，通该系统能够解决学生管理各个部门的
沟通、信息分享以及数据的分析和统计工作。 
综上所述，无论是国外还是国内在高校学生工作管理的制度和信息化方面
都在不断发展和改进中，国外在高校学生工作管理的数字化、网络化管理方面
要比国内更加先进和成熟，特别是在大数据分析方面相对于国内是一个主要优
势。国内在国家倡导的教育信息化下也形成了百花齐放的局面，无论是管理方
面还是技术层面都在不断和国外发达国家缩小差距[6]。 
1.3 研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
本课题是基于 B/S 结构和.NET 平台框架下进行某高校学生工作管理信息系
统的设计与实现，在系统设计过程中，运用面向对象分析和设计方法，依据 UML
建模语言对系统进行业务及数据的建模，从而制定出确实可行的系统设计方案。 
本文的主要工作包括： 
1、对传统的某高校学生管理工作流程进行分析，并以某高校为主要调研对
象，对学校学生管理工作的内部结构深入研究。结合本系统的设计目标，对学生
信息管理及数据分析业务进行深入分析及业务流程设计。 
2、通过与某高校学生管理工作人员沟通、交流获得用户的需求，然后使用
流程图、UML 图等工具将用户的需求转换为软件工程需求，并对其进行详细的
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可行性分析、功能需求分析和非功能需求分析。 
3、进行系统的技术选型和技术架构的选择。通过对比多种开发语言和系统
架构，考虑开发人员的实际情况和高校类信息管理系统的负载要求，最终选用一
套既可以提高开发效率又能够满足高性能高可用的 B/S 技术架构。 
4、进行系统的功能模块划分和功能设计。该系统的主要模块有：学生资料、
组织活动、出勤信息、住宿信息、通知公告、数据分析统计和系统管理等，文中
描述了其中主要模块的功能。 
5、进行了某高校学生工作管理信息系统的详细设计。这部分工作包括两部
分，首先各功能模块的详细设计，画出了处理时序图；其次是进行数据库设计，
给出了 E-R 图。 
6、进行了该系统操作界面设计和后台业务编程实现，并进行了系统的调试
工作。 
1.3.2 论文结构 
论文分为五章。 
第一章是绪论，主要介绍某高校学生工作管理信息系统的研究背景、意义，
分析了当前各个高校在学生管理工作过程中的问题、现状。 
第二章是系统的需求分析部分，介绍某高校学生工作管理信息系统的用户业
务、操作和管理需求，使用需求分析过程中的流程图、用例图等方法对收集的某
高校学生管理工作管理的业务需求进行分析。 
第三章是系统的设计部分，主要介绍了某高校学生工作管理信息系统的系统
网络及软件设计架构、主要功能内容以及功能结构构成。  
第四章是系统的实现部分，该章描述的是某高校学生工作管理信息系统具体
的实现工作，重点介绍了怎样通过编程语言调用数据库接口完成数据库的增删改
查操作，详细介绍了某高校学生工作管理信息系统各个功能模块的界面实现和核
心代码实现。系统的测试部分，基于黑盒测试法进行某高校学生工作管理信息系
统的测试工作，完成测试环境的搭建、测试方案设计和测试用例的设计。 
第五章是总结与展望部分，总结了某高校学生工作管理信息系统的全文，并
展望未来的发展。 
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本章将介绍某高校学生工作管理信息系统的业务分析工作，主要是按照软件
工程中的需求工程方法及相关理论对获得的某高校学生管理工作管理的业务需
求进行整体的业务需求分析，包括功能需求分析和非功能性需求分析。 
2.1 业务流程分析 
某高校学生工作管理信息系统的业务需求流程主要由系统管理员、部门领
导、教师和学生四个角色需求组成，其中系统管理员主要负责系统的日常维护、
设置以及系统操作用户的管理，图 2-1 为管理员角色的业务流程。 
 
开始
系统管理员登录
管理员帐户验证
进入系统管理员
操作页面
通过
未通过
系统管理相关业
务操作
记录系统操作日
志
结束
 
图 2-1 系统管理员业务流程图 
 
教师角色在本系统的工作任务主要包括学生管理、活动管理、出勤管理、住
宿管理等等，如图 2-2所示。教师首先进行系统登录，经过用户名和密码验证后
进入系统主页面，然后进行业务处理工作，最后将处理的操作结果保存到后台数
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据库中。 
 
开始
教师登录
教师帐户验证
进入教师操作页
面
通过
未通过
学生管理相关业
务操作
保存操作结果
结束
教师注册
 
图 2-2 教师业务流程图 
 
学生的业务操作流程主要包括自身帐户信息编辑、参加活动、出勤查询、住
宿申请等等，具体如图 2-3 所示。学生进入系统前首先进行登录帐户验证，如果
验证通过则直接进入系统，如果验证不通过（没有帐户的情况下）可以进行学生
注册，然后重新登录系统。登录系统后可以进行业务操作，操作结果也要保存到
数据库中。 
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开始
学生登录
学生帐户验证
进入学生操作页
面
通过
未通过
学生业务操作
保存操作结果
结束
学生注册
 
图 2-3 学生业务流程图 
 
2.2 功能需求分析 
2.2.1 系统功能描述 
某高校学生工作管理信息系统共分为学生资料、组织活动、出勤工作、住宿
日常管理、通知公告管理、数据分析统计和系统管理七个功能。下面简单介绍各
个功能涉及的具体工作内容。 
1、学生信息管理功能，该功能主要是进行辅导员以及其他学生工作管理人
员的信息管理。包括教师和学生信息的添加、清除、编辑、检索等操作。 
2、组织活动管理功能，该功能负责日常学生活动工作的管理，包含学生活
动申请、学生活动安排、活动人员管理和活动工作日志等子功能。 
3、住宿信息管理功能，该功能负责在校学生的日常住宿工作的管理，包含
宿舍信息管理、学生宿舍安排和学生退宿管理三个主要功能。 
4、数据统计分析功能，该功能主要完成学生工作管理过程中的产生的数据
的统计分析管理，例如学生出勤统计、学生参加活动统计等等。 
5、通知公告管理功能，通知公告管理主要是对学生管理过程中涉及的新闻、
通知和公告信息进行综合管理。 
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